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Esta publicación bilingüe inglés-italiano, difunde las aportaciones a la Conferencia del 
Comité Científico Internacional sobre Teoría y Filosofía de la Conservación y 
Restauración de ICOMOS, celebrada en Roma los días 6 a 8 de marzo de 2009, en torno 
a la siempre vigente temática sobre el papel que la doctrina internacional y la teoría de 
la conservación deben adoptar ante una perspectiva de cambio continuo en la 
percepción del patrimonio, que parece multiplicarse, acelerarse e incluso incentivarse, 
en las últimas décadas. 
 
Se abordan por lo tanto cuestiones como la actual fragmentación del concepto de 
patrimonio, de sus públicos y de las propias políticas tutelares - que ya anunciara y 
sintetizará ejemplarmente Ashworth y recogen la Carta de Cracovia, la Convención de 
Faro y otros documentos internacionales más o menos recientes-, añadiéndose al debate 
en torno a la realidad poliédrica que hoy día componen la multiplicidad de usuarios, 
usos, finalidades y significados del patrimonio, otras cuestiones de actualidad. Entre 
ellas, el impacto de los nuevos medios de comunicación y tecnologías de la información 
en la transmisión y difusión del patrimonio, los intereses divergentes que siguen 
mostrando el mercado del turismo y la gestión y planificación del patrimonio, o la 
influencia de nuevas estrategias, como la mediación cultural, en el devenir de estas 
últimas tareas y en el propio mensaje que múltiples actores, públicos y privados, 
transmiten sobre los bienes culturales.  
 
Si bien estos temas no son novedosos en sí mismos, y constituyen un lugar común en las 
publicaciones en materia de patrimonio desde los últimos años del siglo pasado, cabe 
saludar con entusiasmo el hecho de que se analicen desde la perspectiva de la teoría y 
filosofía de la conservación, cuyo posicionamiento respecto a las tendencias emergentes 
en la utilización, caracterización y apreciación/apropiación del patrimonio, no siempre 
ha estado presente, con la fuerza necesaria, en los debates más recientes. Esta obra 
colectiva supone por lo tanto un punto de inflexión en este sentido y un avance para las 
propias publicaciones de ICOMOS, las cuales - a excepción de este Comité, que edita 
puntualmente sus conferencias bienales -, se vienen centrando en los últimos años en 
cuestiones más pragmáticas, quizá como respuesta a la multiplicación de las amenazas y 
desafíos - técnicos, naturales, humanos y financieros-, a los que se enfrenta el 
patrimonio con el cambio de siglo. A pesar de ello, es una lástima que no exista un 
apartado de conclusiones o puesta en común de las interesantes aportaciones 
individuales que componen la publicación, desaprovechándose así la oportunidad de 
proponer orientaciones y directrices con las que afrontar una enorme variedad de 
temáticas y retos, tales como la relevancia que están adquiriendo bienes culturales en 
principio considerados traumáticos o negativos, hoy ampliamente valorados, como el 
Muro de Berlín, en torno al que reflexiona Haspel; la importancia de la creatividad en la 
gestión y puesta en valor de los bienes culturales, tratada por Burman; la relación entre 
patrimonio tangible e intangible, en la contribución de Civita, o la aportación del 
patrimonio al desarrollo sostenible y el diálogo intercultural, objeto de estudio de varios 
autores. 
 
Por ello, entre las aportaciones individuales más destacadas cabe señalar la del 
recientemente fallecido Andrzej Tomaszewski, primer presidente de este Comité 
Científico, que sintetiza estas cuestiones y reflexiona sobre la evolución de la relación 
entre el hombre y los bienes culturales a lo largo de la historia, incidiendo en dos 
aspectos especialmente candentes hoy día:  




- La necesidad de ponderar la influencia de la revolución de los medios de 
comunicación y la informática en la percepción y fruición del patrimonio, especialmente 
entre las generaciones venideras (“net-generations”).  
- Y, en estrecha relación con lo anterior, la pertinencia de evaluar la complementariedad 
o conflictividad que plantean nuevas aproximaciones al patrimonio, como las ofrecidas 
por la realidad virtual, y su relación de simbiosis o exclusión con respecto al contacto 
directo con el patrimonio y las cuestiones relativas a la autenticidad.  
 
Junto a este argumento, que retoman muchos de los autores - entre ellos Lipp, autor de 
un interesantísimo ensayo sobre la importancia de la imagen en el ámbito de la 
conservación-, el otro gran eje en torno al cual giran la mayoría de las contribuciones es 
el del impacto del turismo cultural, y especialmente el turismo de masas, en la 
percepción, disfrute, identificación y valoración del patrimonio.  
     
Este tema centra el último bloque de la publicación, cuyo objetivo es difundir una 
novedosa herramienta de reflexión en torno a algunas de las cuestiones ya reseñadas: el 
portal sin ánimo de lucro “Vida más allá del turismo” (The Life Beyond Tourism 
Nonprofit Portal). Esta iniciativa - que había sido lanzada en la Conferencia celebrada 
por el Comité Científico Internacional sobre Teoría y Filosofía de la Conservación y 
Restauración de ICOMOS en el año 2006-, tiene como finalidad fortalecer la capacidad 
del turismo para contribuir al diálogo intercultural a través del conocimiento del 
patrimonio. Para ello, el portal promueve el intercambio científico y la difusión de 
iniciativas comunes y compartidas entre instituciones, organizaciones, empresas y 
ciudadanos no siempre visibles pero comprometidos con una nueva visión de esta 
actividad. Dicha nueva visión se centra en la potenciación del llamado “espíritu del 
lugar” y de los aspectos intangibles de los bienes culturales, que pueden redundar en 
una mejor comprensión e instrumentalización de los lugares patrimoniales como 
“talleres para el intercambio de ideas y el enriquecimiento mutuo y compartido”. Habrá 
que esperar al futuro desarrollo del portal para establecer conclusiones respecto al grado 
de implementación, alcance y desarrollo de estos loables objetivos, que pueden ya 
consultarse y seguirse en http://www.lifebeyondtourism.org.  
